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OBITUARIS
La periodista i escriptora Laura Palmés va morir el passat 23 de juliol.
Laura Palmés Bistagne
El 23 de juliol moria la periodista i es¬
criptora Laura Palmés Bistagne, víc¬
tima de l'esclerosi múltiple, malaltia
que se li va diagnosticar als anys vui¬
tanta. Nascuda el 1954 a Barcelona i
llicenciada en Periodisme, va treballar
a l'Avui i a TVE, on destacà pels tre¬
balls de caire social compromès. Amb
el reportatge Eutanasia: morir para
vivir per al programa Línea 900, i que
explicava la història de Ramón Sam-
pedro (Premi Ciutat de Barcelona,
1994) inspirà la pel·lícula Mar adentro
d'Alejandro Amenábar i el seu perso¬
natge fou interpretat per Belén Rueda.
Va escriure Darrere les palmeres (Edi¬
cions 62), unes emotives reflexions de
quan ja anava en cadira de rodes. En
els últims anys, l'esclerosi múltiple la
va postrar al llit.
Joaquim Monràs Sender
El periodista i escriptor Joaquim Monràs
Sender va morir el dia 5 d'agost. Va tre¬
ballar com a redactor de 1974 a 1994 i
també com a freelance. Fill de la post¬
guerra espanyola i nebot de Ramón J.
Sender, va cultivar el periodisme i s'es¬
forçà per donar a conèixer els fruits de la
generació dels seus pares. Recordat com
un home entranyable i decidit, va treba¬
llar fort permantenir viva la memòria de
la seva família.
Julio Manegat
Julio Manegat, durant dècades una refe¬
rència periodística i literària, va morir a
Barcelona el 9 d'agost a 89 anys. Fill d'un
prestigiós periodista barceloní -Luis G.
Manegat, director de El Noticiero Uni¬
versal- i pare del també periodista Lluís
Ignasi Manegat.
Va ser vicepresident de l'Associació de la
Premsa de Barcelona, director de l'Es¬
cola de Periodisme de Barcelona, funda¬
dor dels premis Crítica i mereixedor del
premi Ciutat de Barcelona, Premio Na¬
cional de Teatro, dos cops finalista del
Planeta i soci número 1 de l'Associació
Colegial d'Escriptors de Catalunya. Va
tenir una vida molt intensa, carregada de
guardons i d'articles, a més de crítiques li¬
teràries i teatrals, que el convertiren en
un mestre del periodisme. Va escriure
més d'una vintena de llibres d'èxit, inclòs
algun poemari. En el periodisme, es va
centrar essencialment a ElNoticiero Uni¬
versal, -va ser-ne sotsdirector- on des¬
envolupà magistralment la tècnica de la
crítica teatral, amb gran capacitat d'anà¬
lisi i profunditat. Molt estimat per di¬
verses generacions de periodistes, en els
seus escrits no era ni tou ni condescen¬
dent, sinó crític socialment i precís. Però
va ser humanament com més ha estat
apreciat, exercint un magisteri des de la
humilitat, mostrant-se generós amb les
noves generacions de periodistes i obert
a l'afecte de tots.Atenia a tots els lectors
que li demanaven consulta o diàleg i mai
negava ajut a cap company. D'una auto¬
ritat moral innegable, va viure una època
de treball febril i immediat i d'una gran
producció creativa en temps difícils.
Deixa una vida com a model de perio¬
disme recte i exigent en el tractament, i
generós i ple d'afecte amb els companys.
J. Moya-Angeler

















► Envieu aquesta butlleta a:
Col·legi de Periodistes de Catalunya, (Rbla. de Catalunya, 10, principal, 08007, Ben) o
bé escannejada a l'adreça electrònica comunicacio@periodistes.org
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de des¬
embre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa l'usuari de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal el respon¬
sable del qual és COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA creat amb les dades obtingudes a través de la complimentació per part del'usuari de qualsevol dels formularis de recollida de dades, i/o enviament de missatge de correu electrònic a l'adreça comunicaao@pe-
riodistes.org Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de donar informació sobre Ca prestació dels serveis, ofertes com també per a larealització d'activitats promocionals i publicitàries del COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA per qualsevol mitjà, incloent-hi l'envia¬
ment de correus electronics.
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